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Señores miembros del  jurado: 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, presento ante 
ustedes el trabajo de investigación titulado “Estrategias de Enseñanza para 
mejorar el Aprendizaje del área de CC.SS. de  los Estudiantes de Secundaria”, 
con el objetivo de mejorar y dar solución al problema del aprendizaje de los 
estudiantes mediante la ejecución de un programa de Estrategias de Enseñanza 
en cumplimiento del Reglamento de Grados de la Universidad César Vallejo, para 
optar el Grado de Magister en Docencia y Gestión Educativa. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: 
 
Capítulo I : Introducción. 
Capítulo II : Marco metodológico. 
Capítulo III : Resultados. 
Capítulo IV : Discusión. 
Capítulo V : Conclusiones. 
Capítulo VI : Recomendaciones. 
Capítulo VII : Referencias bibliográficas. 
Capítulo VIII : Anexos. 
 
 Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación.  
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La presente investigación tiene como objetivo conocer los efectos que produjo las 
estrategias de enseñanza para mejorar el aprendizaje del área de Ciencias 
Sociales de los estudiantes de secundaria. 
 
 La metodología se utilizó bajo el enfoque cuantitativo, con el fin de 
comprobar la hipótesis. Asimismo, la investigación correspondió a un estudio de 
tipo aplicativo, y para su propósito se utilizó el diseño cuasiexperimental con dos 
grupos (experimental y control). Se trabajó con una muestra censal, cuya 
población fue igual a la muestra, conformada por 70 estudiantes, de los cuales 35 
fueron del grupo experimental y 35 del grupo de control, todos ellos del quinto año 
de secundaria de la Institución Educativa Privada José Ingenieros del distrito de 
San Juan de Lurigancho. Para la recopilación de los datos, se aplicó una prueba 
educativa o prueba de rendimiento. 
 
 En la conclusión de la investigación, se demuestra que la propuesta de 
estrategias de enseñanza, mediante la aplicación del programa, favorece 
significativamente el aprendizaje en el área de Ciencias Sociales. Para ello, se 
consideraron las dimensiones de proceso histórico, compromiso social y toma de 
decisiones. 
 












This research aims to determine the effects produced teaching strategies to 
enhance learning in Social Sciences High School students. 
 
 The methodology used quantitative approach in order to verify the 
hypothesis. In addition, this investigation corresponded to a study by application 
type, and its design was quasi-experimental used with two groups (experimental 
and control). It was worked with a census sample, whose population was equal to 
the sample, consisting of 70 students, 35 of them were in the experimental group 
and 35 in the control group, all from the fifth year of secondary of Private 
Educational Institution Jose Engineers district of San Juan de Lurigancho. For 
data collection, it was applied an educational test or performance test.  
 
 In conclusion, this investigation shows that the teaching strategies proposal 
promotes significantly learning in Social Sciences by implementing the program. 
To obtain this was important to consider different dimensions of the historical 
process, social commitment and decision-making. 
 
  








Según diversos estudios, se afirma que la mejora del aprendizaje depende mucho 
de las estrategias de enseñanza que utilice el docente en clase. 
 
 A fin de demostrar tal afirmación, se ha elaborado un programa de 
estrategias de enseñanza a partir de un conjunto de materiales educativos 
(cuadros sinópticos, mapas conceptuales, analogías y el discurso expositivo-
explicativo); luego, dicho programa se ha aplicado a los estudiantes en catorce 
sesiones de clase, al inicio y al final de la sesión, mediante una prueba educativa 
o prueba de rendimiento. Finalmente, de acuerdo con los resultados, se concluye 
que las estrategias de enseñanza utilizadas en el programa mejoraron 
significativamente el aprendizaje de los estudiantes de secundaria. 
 
 Para el cumplimiento de dicho propósito, se ha optado por el criterio de 
buscar la verdad en los hechos, y no solo se contó con los estudiantes de la 
Institución Educativa José Ingenieros, que fueron parte de la población de la tesis, 
sino también con el estudio y la investigación de todo cuanto se ha escrito al 
respecto, es decir, se tomó como referencia las fuentes escritas citadas en 
nuestra bibliografía. 
 
 En este sentido, la tesis que se presenta a los maestros y estudiantes del 
país recoge planteamientos del Ministerio de Educación del Perú, que sirvieron 
para elaborar nuestras dimensiones y nuestras preguntas a partir de los temas de 
historia que se señalan en la programación curricular. 
 
 El contenido se ha dividido en siete capítulos. El primer capítulo es la 
introducción, en la cual se encuentran los antecedentes nacionales e 
internacionales que se han escrito sobre nuestro trabajo de investigación, el 
marco teórico y los enfoques teóricos de cada variable, la justificación, el 




 El segundo capítulo es el marco metodológico, en el que se muestran las 
variables y su operacionalización, la metodología, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, el método de análisis de datos y, finalmente, los aspectos 
éticos de la tesis. 
 
 En el tercer capítulo, se muestran los resultados de la tesis, que es cuasi 
experimental. Para los resultados de la prueba de normalidad de los grupos 
pretest y postest, se usó la prueba estadística Kolmogórov-Smirnov, en la cual se 
obtuvo resultados descriptivos; además, se realizó la prueba de hipótesis, 
mediante la que se obtuvo decisiones estadísticas de cada hipótesis.  
 
 En el cuarto capítulo, se señalan las discusiones, en las que se contrasta el 
resultado con la tesis de Gao Chung sobre la aplicación de estrategias didácticas 
y el desarrollo por competencias en Ciencias Sociales. Cabe mencionar que se 
observó una mejora significativa en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
 En el quinto capítulo se muestran las conclusiones. Al comparar los 
puntajes iniciales en el aprendizaje de los grupos experimental y control en el 
pretest, se observa una notoria mejora después de la aplicación del programa 
postest. 
 
 En el sexto capítulo se encuentran las recomendaciones. Principalmente, 
en estas se resalta el papel que debe cumplir el Estado, profesores y padres de 
familia para lograr la mejora del aprendizaje de los alumnos. 
 
 Finalmente, en el séptimo capítulo se presentan las referencias 
bibliográficas que sirvieron de apoyo en la elaboración de la tesis, consolidando 
así el trabajo de investigación. Luego se adjuntan los anexos: el certificado de 
validez de contenidos, la matriz de consistencia, la base de datos, el instrumento 
de recolección de datos que fue una prueba evaluativa, el programa de 
estrategias de enseñanza, el esquema de la tesis y las catorce sesiones de 
aprendizaje en las que se aplicó el programa. 
